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RAZVOJ PROIZVODNJE I PRERADE MLEKA U SAP VOJVODINI 
TOKOM POSLEDNJIH 20 GODINA* 
Dragoljub GAVARiC, dipl. inž., Dorđe VUJIČ, dipl. inž., dr. Marijana CARIĆ, 
Spasenija MILANOVIĆ, dipl. inž., Tehnološki fakultet, Novi Sad 
U proteklih 20 godina u proizvodnji i preradi mleka u Vojvodini desile su 
se brojne promene koje su dovele do toga da ova grana prehrambene industrije 
preraste u modernu industriju za proizvodnju i preradu mleka. Iz relativno ma­
log asortimana mlečnih proizvoda koji je postojao početkom šezdesetih godina 
nastale su danas brojne vrste različitih proizvoda od mleka kao što su pasteri-
zovano i sterilizovano mleko i mlečni napici, kiselo-mlečni proizvodi, maslac, 
mleko u prahu, različiti sirevi, sladoled, itd. sa mnogo varijacija unutar jedne 
iste kategorije. Ovakvo širenje asortimana, kao i količine pojedinih proizvoda, 
svakako je nastalo kao rezultat povećane mehanizacije i automatizacije procesa 
proizvodnje, uvođenja novih linija i tehnologija proizvodnje, kao i povećanog 
zalaganja i podizanja nivoa znanja, osposobljenosti i stručnosti ljudi koji su di­
rektno ili indirektno bili vezani za ovu granu proizvodnje. 
Može se slobodno reći da se osnovne karakteristike proizvodnje i prerade 
mleka u proteklom periodu ne razlikuju bitno od opštih jugoslavenskih osobina 
proizvodnje (Vujičić, 1972.), što je sasvim i logično. Problemi viška ili deficita 
u proizvodnji mleka, pitanja cena mleka i proizvoda od mleka, regresa, premija, 
kompenzacija, zaliha gotovih proizvoda itd. jednako su se očitovala na vojvo­
đanskom kao i na jugoslovenskom tržištu sa svim svojim pozitivnim i nega­
tivnim uticajima. Pri tome treba napomenuti da je ova vrsta industrije posebno 
izložena snažnoj konkurenciji privatnog sektora, što nije karakteristika ostalih 
grana prehrambene industrije (Dorđević, 1970.), i što se bitno odražava na njeno 
celokupno poslovanje. 
Ako se pogleda godišnja proizvodnja mleka u Vojvodini tokom ovog perioda 
(tabela 1.) uočljivo je da njen najveći deo čini kravlje mleko. Količina ovčijeg 
mleka je gotovo zanemarijiva (svega S^ /o u odnosu na kravlje) i sa stalnom 
tendencijom pada, naročito poslednjih godina. Kravljeg mleka je najviše pro­
izvedeno 1974. godine: 370 miliona litara, dok je približno ista količina pro­
izvedena 1966., 1967. i 1975. godine. Ovo jasno ukazuje na nestabilan porast 
proizvodnje mleka jer količina dobijena 1980. godine je čak i manja za 4 
miliona litara od one proizvedene 1964. godine. Kao prilog ovome možemo na­
vesti i podatak (Dorđević, 1970.) da je u Jugoslaviji količina proizvedenog mleka 
po glavi stanovnika dosegla nivo u odnosu na 1939. godinu 1957. godine, a po­
novo potvrđena, tek 1967. godine. Najmanja količina proizvedenog mleka je bila 
249 miliona litara, a najveći skok proizvodnje je zabeležen 1974.—1975. godine: 
sa 280 na 370 miliona litara ili za oko 25"/o. Težina ovakvog problema i njegov 
značaj za sve veće kapacitete prerade mleka razmatrana je u brojnim radovima 
pri čemu je konstatovano da je osnovni uzrok ovakvih oscilacija pitanje cena 
sirovog mleka i finalnih mlečnih proizvoda. Intencije privredne reforme, iz­
među ostalog, (Markeš, 1968.), bile su da se prevaziđe stagnacija u proizvodnji 
mleka i stvore određene količine mlečnih proizvoda ne samo za potrebe do­
maćeg tržišta već i za izvoz. Međutim, kasnijom politikom cena i uvođenjem 
* Referat održan na XX Seminaru za mljekarsku industriju, Zagreb, 1982. 
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premija, regresa i kompenzacija nije se uspelo u tim nastojanjima, jer je, na­
protiv, zabeležen pad u proizvodnji mleka (tabela 1.). Na društvenim gazdin­
stvima se i dalje smanjuje broj grla (od 1965. do 1971. godine za 55% (Vujičić, 
1972.), uprkos toga što je dugi niz godina cena mleka na društvenim gazdinstvi­
ma veća od iste kod individualnih proizvođača (Đorđević, 1970., 1972., Vujičić, 
1972.), Ovo se naročito odrazilo na proizvodnju mleka u Vojvodini obzirom na 
visoko učešće društvenog sektora u proizvodnji mleka u odnosu na druge kra­
jeve u Jugoslaviji. Tako je 1964. godine učešće društvenog sektora u proizvod­
nji mleka iznosilo 50,3"/o, a 1969. svega 38,4Vo. 
Apsolutna količina otkupljenog mleka tokom dvadesetogodišnjeg perioda se 
kretala u skladu sa količinom proizvedenog mleka, dok je relativan udeo bio 
različit i kretao se od 36,5Vo 1974. godine do 53,3^0 1970. godine (Đorđević, 1972.). 
Procenat otkupljenog mleka je u odnosu na jugoslovenski prošek od 13—21,2"/o 
(Đorđević, 1970.) zaista značajan, a posledica je velikog udela društvenog sektora 
u proizvodnji mleka u Vojvodini. Ovako otkupljeno mleko se u mlekarama naj­
više prerađivalo u konzumne mlečne proizvode (preko SO /^o, tabela 2.), a potom 
u sir, maslac, mleko u prahu, sladoled i kondenzovano mleko. Iz tabele 2. je 
uočljiv porast proizvodnje sira početkom šezdesetih godina, da bi počev od 1968. 
godine u narednih 8 godina ova proizvodnja stagnirala ili opadala. Tek 1976. 
godine počinje porast proizvodnje sira i nadmašuje njegovu proizvodnju' iz 1966. 
godine. Proizvodnja maslaca pokazuje vrlo negativnu tendenciju smanjenja 
tako da je 1980. godine manja od one 1962. godine. Svakako da je to vrlo ne­
povoljno kako sa stanovišta snabdevanja i ishrane stanovništva, tako i uvoza 
ovog proizvoda. Proizvodnja mleka u prahu, od 1969. godine, beleži stalan 
porast, kao i proizvodnja sladoleda i kondenzovanog mleka koje se najviše pro­
izvodi za potrebe konditorske industrije. 
U tabeli 3. je dat promet ovih proizvoda u trgovini na malo iz koje je 
uočljiv konstantan porast potrošnje svežeg, kondenzovanog mleka i sira, dok 
potrošnja maslaca, kajmaka i masla sa početnih 1492 t 1963. i 1549 t 1964, go­
dine više nikada nije dostignuta. 
Svi ovi podaci govore o očigledno maloj potrošnji mleka i mlečnih pro­
izvoda kod nas, pa i u Vojvodini. Udeo mleka i mlečnih proizvoda u ishrani se 
kreće još relativno daleko od 15'Vo ukupno potrebnih džaula: kod nas se on 
kreće negde oko 6% dok je recimo u SAD 14%, Švajcarskoj 15,1%, Zapadnoj 
Nemačkoj 15,2%, Švedskoj 16,8% itd. (Đorđević, 1970.). Razlozi za ovakvo stanje 
su višestruki, ali, pored cena proizvoda, svakako je i bitan podatak da se 2/3 
stanovništva u Jugoslaviji snabdeva preko industrijske prerade mleka ß^.nlo sa 
1/3 ukupno proizvedenog mleka (Vitković, 1978.). 
U tabeli 4, su prikazani postojeći kapaciteti za preradu mleka u SAP Voj­
vodini sa ukupno prerađenom količinom mleka u 1981. godini maksimalnim 
dnevnim prijemom mleka i prosečnim godišnjim procentualnim iskorišćenjem 
teoretskog kapaciteta. Treba još napomenuti da su dva mlekarska pogona tokom 
proteklih 20 godina prestala sa radom. To je mlekara u okviru ŠPD »Karađor-
đevo« koja je prestala sa radom 1977. godine (kapacitet je bio 5000 l/dan), a 
proizvodila je isključivo konzumne mlečne proizvode. Mlekara u Alibunaru je 
bila podignuta 1965. godine namenjena za proizvodnju sira i maslaca, kapacitet 
je iznosio 10.000 litara mleka na dan. Godine 1968. prestala je sa radom i pri­
pojila se mlekari u Pančevu. U tabeli 4 takođe nisu dati podaci za mlekaru 
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Tabela 4 
Količina prerađenog mleka, stepen korišćenja kapaciteta i maksimalan dnevni prijem 
mleka vojvođanskih mlekara u 1981. godini 
Naziv mlekare 
o 
-r^ _ ÜC (U 
a O T^ 





^ >C2 >M 4J 
^ o S o 
-t-> 
»•Novosadska mlekara-« Novi Sad 32 400 110 80,70 
«•Mlekara« Senta 14 500 50 79,45 
»Mlekara-« Sremska Mitrovica 20 000 70 78,28 
>-'-Mlekara-« Subotica 25 000 
— — 
»Odžačanka« Odžaci 14 000 50 76,71 
»Mlekara« Kikinda 7 500 27 
— 
»Mlekara-« Pančevo 22 000 75 80,37 
»Mlekoprodukt"-' Zrenjanln 23 000 80 78,77 
»Pivničanka-« Pivnice 7 200 23 85,77 
»Severni Banat-<-< Novi Kneževac 5 800 20 79,45 
»Mlekosrem-« Šid 6 000 20 82,19 
»Mlekara-«-« Vršac 8 000 50 43,84 
»Somboled« iz Sombora obzirom da ova radna organizacija nije bila u mo­
gućnosti da saopšti tražene podatke. 
Kao što se iz tabele 4 može videti po svome kapacitetu i ukupnoj godišnjoj 
preradi izdvaja se »Novosadska mlekara«, a potom slede mlekare u Subotici, 
Zrenjaninu, Pančevu itd., sve do mlekare u Novom Kneževcu sa, prošle go­
dine, najmanje prerađenom količinom mleka od 5,800.000 litara. 
Ako se pogledaju podaci za količinu otkupljenog mleka (sa trendom po­
rasta u 1981. godini, tabela 1.) i uporedi sa ukupno prerađenom količinom mleka 
u SAP Vojvodini (tabela 4.) od 204.400 hiljada litara, uočljiva je razlika od oko 
20 miliona litara mleka. Ovaj višak prerađenog mleka je nastao otkupljivanjem 
mleka sa teritorija van pokrajine ili iz uvoza, što još jednom govori o potrebi 
povećanja proizvodnje i otkupa mleka. Prosečno godišnje korišćenje kapaciteta 
vojvođanskih mlekara (tabela 4.) se kod svih kreće oko 80 /^o, izuzev mlekare 
u Vršcu koja, i pored uslužne prerade mlekom, koristi svoje kapacite|je sa oko 
44^/0. Ako se uzmu stvarni kapaciteti mlekara koje imaju i linije za proizvodnju 
mleka u prahu (Subotica, Pančevo) onda je stepen korišćenja kapaciteta ovih 
mlekara realno niži. Pored toga, kod svih mlekara stepen iskorišćenja kapaciteta 
tokom godine nije isti, već je sezonskog karaktera i u letnjem periodu viši 
obzirom na povećanu proizvodnju sirovog mleka. 
Osnovni podaci o navedenim mlekarama su dati u daljem tekstu: 
1. SOUR »AGROCOOP« RO »NOVOSADSKA MLEKARA«, NOVI SAD 
U Novom Sadu je organize vani otkup, prerada i plasman mleka počeo 
1946. godine u adaptiranoj zgradi. Nova mlekara je izgrađena uz pomoć 
»UNICEF«-a, puštena je u rad 1952. godine. Projektovani kapacitet je iznosio 
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32.000 1 mleka na dan, a asortiman su činili pasterizovano mleko, jogurt, kač-
kavalj, sitan sir i maslac. Godine 1958. mlekara je počela sa proizvodnjom ka­
zeina, a 1966. je puštena u rad linija za sterilizaciju mleka sa pakovanjem u ne­
povratnu, tetrapak, ambalažu, tada prva ovakva linija u Jugoslaviji. U periodu 
od 1967. do 1969. godine mlekara je nabavila nove punilice za pasterizovano 
mleko i kiselomlečne proizvode, tako da je napustila staklenu ambalažu i prešla 
na nepovratnu. 1971. godine napravljena je rekonstrukcija i proširenje mlekare. 
1976. je puštena u rad kontinualna linija za proizvodnju kvarka, a 1980. godine 
nova linija za sterilizaciju. 
2. SOUR »AGROCOOP« RO B E C E J , O O U R MLEKARA SENTA 
Mlekara u Senti je puštena u rad 1965. godine sa projektovanim kapacite­
tom 25.000 1 mleka na dan, a sa proizvodnim asortimanom konzumni proizvodi, 
sir trapist i maslac. U kasnijem periodu mlekara prelazi sa boca na nepovratnu 
ambalažu, a 1973. godine pušta u rad novu liniju za pasterizaciju mleka 10.000 
l/h i uvodi homogenizaciju mleka i pavlake za proizvodnju kiselomlečnih napi­
taka. U 1981. godini mlekara je nabavila novu liniju za proizvodnju polutvrdih 
sireva trapista i potiskog sira kao i savremeni stroj za pakovanje tečnog jo­
gurta u kartonsko pakovanje od 0,5 1. U istom periodu rešen je i problem pa­
ke vanj a maslaca nabavkom automatskog stroja za pakovanje maslaca. 
3. PIK »SIRMIUM« RO »SREMSKA MLEKARA« SREMSKA MITROVICA 
Mlekara je puštena u rad 1961. godine sa kapacitetom 10.000 1 na dan s 
preradom u konzumne proizvode. 1963. godine je nabavljen zgotovljač i 
mlekara je počela s proizvodnjom belog sira na savremen način. Dalji razvoj 
mlekare je išao u pravcu zamene staklene ambalaže s nepovratnom ambalažom 
kako za pasterizovano mleko tako i za kiselomlečne proizvode. U toku 1972. i 
1973. godine mlekara je rekonstruisana i proširen kapacitet na 25.000 l/dan. 1975. 
godine mlekara je pustila u rad novu liniju pasterizacije mleka kapaciteta 
10.000 l/h, a 1978. godine i liniju za visoku pasterizaciju mleka i pavlake za 
proizvodnju kiselomlečnih proizvoda. U periodu posle 1975. godine mlekara je 
obezbedila liniju za proizvodnju sira s kadama sistema »Schulenburg« kao i 
opremu za mašine i termičku obradu ovog sira pre punjenja u ambalažu. U 
toku poslednjih godina mlekara je nabavljala nove mašine za pakovanje pa-
sterizovanog mleka i kiselomlečnih napitaka. Takođe se planira izgradnja nove 
mlekare kapaciteta 85,000.000 1 mleka sa izgradnjom u fazama. 
4. SOUR »AGROS« RO MLEKARA SUBOTICA 
Prva mlekara u Subotici je puštena u rad 1955. godine u adaptiranim 
starim objektima i u prvo vreme je bila konzumnog tipa. 1967. godine mlekara 
je nabavila uparnu stanicu i valjke za sušenje mleka, tako da se uvrstila u 
proizvođače mleka u prahu. Mlekara takođe proizvodi i manje količine svežih 
sireva. 1972. godine je puštena u rad nova mlekara kapaciteta 60.000 litara 
mleka na dan u koju je preseljena postojeća stara oprema, a mlekara je kom­
pletirana novom opremom gde se posebno ističu oprema za prijem mleka, paste­
rizaciju mleka 10.000 l/h i CIP stanica. Još pre prelaska u novu mlekaru na-
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bavljene su mašine za pakovanje mleka i kiselomlečnih proizvoda u nepovratnu 
ambalažu. 1975. godine mlekara je pustila u rad uparnu stanicu i toranj za su­
šenje mleka u prahu, tako da je počela da suši mleko i surutku kako za svoje 
potrebe, tako i za potrebe drugih mlekara. U 1978. i 1979. godini mlekara je 
pustila u rad novu liniju za proizvodnju kiselomlečnih proizvoda i sokova od 
povrća, čime je proširila svoj proizvodni asortiman. 
5. PPK »ODŽACI« OOUR MLEKARA » O D Ž A C A N K A « ODZACI 
Prva mlekara je podignuta u Odžacima 1960. godine. Bila je postavljena 
u adaptirane objekte i imala je kapacitet 10.000 1 mleka na dan. Proizvodila je 
polutvrde sireve (trapist, gaudu, edamer) i topljene sireve. 1974. godine puštena 
je u rad nova mlekara kapaciteta 50.000 1 mleka za proizvodnju sira i proizvod­
nju konzumnih mlečnih proizvoda za potrebe Odžaka i okoline. U miekaru je 
ugrađena savremena oprema za sve ove proizvode, a postavljena je i savre-
mena kompletna linija za proizvodnju i pakovanje topljenih sireva. Sada je u 
završetku nova fabrika za sušenje surutke ukupnog kapaciteta 150.000 1 na dan 
sopstvene surutke i surutke drugih mlekara, a od te količine će se 50.000 1 
surutke prerađivati u demineralizovanu surutku u prahu. 
6. IPP »BANAT« OOUR MLEKARA KIKINDA 
Mlekara je puštena u rad 1963. godine, projektovana za kapacitet 30.000 1 
mleka na dan sa preradom ćele količine mleka u sir gaudu i maslac. U kasnijem 
periodu nabavljena je oprema manjeg kapaciteta za proizvodnju i pakovanje 
topljenog sira, ali se proizvodnjom topljenog sira mlekara nije stalno bavila 
niti se sada bavi. U periodu 1975/76. godine mlekara je rekonstruirana i proši­
rena na kapacitet 45.000 1 mleka na dan i proširen je asortiman na sledeće 
proizvode: konzumno mleko, kiselomlečni proizvodi i kvark. Prilikom proši­
renja i rekonstrukcije nabavljena je nova linija za pasterizaciju 10.000 l/h, 
mašine za pakovanje u nepovratnu ambalažu, kao i CIP stanica za pranje. 
7. PIK »TAMIŠ« RO ZA PRERADU MLEKA »MLEKARA« P A N C E V O 
Mlekara je puštena u rad 1964. godine, a projektovana za kapacitet 50.000 
l/dan. Asortiman je bio proizvodnja konzumnih mlečnih proizvoda, maslaca i 
obranog mleka za ishranu teladi. 1968. godine nabavljena je oprema za pro­
izvodnju sireva, te se počinje sa proizvodnjom trapista, tamiškog i belog sira. 
U periodu 1980./81. godine rekonstruisana je i proširena mlekara na kapacitet 
100.000 1 mleka na dan. Uvedeni su novi proizvodi kao što su različite vrste 
mleka u prahu, kvark, a postojeće linije za pasterizaciju i proizvodnju kiselo­
mlečnih proizvoda su proširene i modernizovane. Ugrađena je savremena CIP 
stanica. Mlekara takođe perađuje manje količine mleka u prah za potrebe 
drugih mlekara kao uslužno sušenje. 
8. IPK »SERVO MIHALJ« RO »MLEKOPRODUKT« ZRENJANIN 
Izgradnja mlekare je započeta tokom rata, puštena je u rad 1947. godine 
sa kapacitetom 10.000 1 mleka na dan, a proizvodila je sir i maslac. 1961. godine 
napravljena je prva velika rekonstrukcija i proširenje mlekare, pa je tada 
opremljena savremenim uređajima za pasterizaciju mleka i kiselomlečnih pro-
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izvoda. 1965. godine mlekara pušta u rad savremenu liniju za proizvodnju i 
pakovanje topljenih sireva, kao i kontinualnu liniju za porizvodnju i pakova-
nje maslaca. U kasnijem periodu mlekara nabavlja mašine za pakovanje mleka 
i kiselomlečnih proizvoda u nepovratnu ambalažu. 1971. godine puštena je 
u rad nova sirana gde se proizvode sirevi kao što su trapist, grijer, gauda itd., 
a 1977. je pušten u eksploataciju novi objekat u kome se nalaze savremena 
skladišta za zrenje sira i nova linija za konfekcioniranje sira. U novu mlekaru 
se seli i linija za topljene sireve. Na taj način je zaokružena proizvodnja, zre­
nje, konfekcioniranje i topljenje sira. 1976. godine puštena je u rad linija za 
visoku pasterizaciju mleka i pavlake za proizvodnju kiselomlečnih proizvoda. 
U 1965. godini došlo je do integracije sa mlekarom u Novom Bečeju koja je 
izgrađena 1962. godine. Mlekara u Novom Bečeju dalje radi u sastavu mlekare 
u Zrenjaninu i u njoj postoji proizvodnja trapista i grij era. Takođe se pro­
izvodio i kačka val j čija je proizvodnja prešla u potpunosti u Zrenjanin od 
kada je tamo 1980. godine puštena u rad lilnija za termičku obradu i punjenje 
u kalupe. 
9. PPO »BAČKA PALANKA« OOUR » P I V N I C A N K A « INDUSTRIJSKA 
PREDADA MLEKA PIVNICE 
Prva mlekara je formirana u Pivnicama 1932. godine kao akcionarsko 
društvo. Zemljoradnička zadruga je 1959. godine podigla novu mlekaru kapa­
citeta 3.000 1 mleka na dan, a proizvodila je sir i maslac. 1964. godine je pre­
stala sa radom zbog neodgovarajućih uslova te radi kao sabirna stanica 
mleka. 1964. godine Zem. zadruga Pivnice sa sopstvenim sredstvima uz mi­
nimalne kredite počinje sa izgradnjom nove mlekare po etapama, tako da se 
1969. godine pušta u rad nova mlekara kapaciteta 12.000 l/dan. Bila je opre­
mljena isključivo za proizvodnju sireva gaude i pivničkog sira (tip tilzitera) 
i maslaca, s tim što se godinama proizvodnja gaude sve više smanjivala, tako 
da je prevladala proizvodnja pivničkog sira. 1978. godine mlekara je pustila 
u rad novu liniju za pasterizaciju mleka kapaciteta 12.000 l/h. Tokom 1980. 
godine su izrađeni projekti za proširenje i rekonstrukciju mlekare na kapa­
citet 50.000 1 mleka na dan, a u 1981. godini pristupljeno je izvođenju radova. 
Asortiman d dalje ostaje proizvodnja sira i maslaca. 
10. PIK »SPASOJE STEJIC« OOUR MLEKARA »SEVERNI BANAT« 
NOVI KNEŽEVAC 
Prva mlekara kapaciteta 5.000 1 mleka na dan puštena je u rad u Novom 
Kneževcu 1948. godine, a proizvodio se kačkavalj i maslac. 1960. godine mle­
kara je preseljena u veći adaptirani objekt čime je kapacitet povećan na 20.000 
1 na dan. Proširen je i asortiman tako da se sada proizvodi beli sir, kačkavalj, 
maslac i konzumno mleko. 1973. godine mlekara je nabavila liniju za pasteriza­
ciju i separiranje mleka, kao i holandsku kadu za proizvodnju sira, pa je zapo­
četa i proizvodnja sira cedar. 
11. PK »BEOGRAD« RO »IMLEK« OOUR MLEKARA VRŠAC 
Mlekara je osnovana 1946. godine, početni kapacitet je iznosio 10.000 1 
mleka na dan, a proizvodio se beli sir u kriškama i kačkavalj. Godine 1968. je 
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bila prva veća rekonstrukcija mlekare sa povećanjem kapaciteta na 15.000 
l/dan i početkom proizvodnje pasterizovanog mleka i kiselomlečnih proizvoda. 
1978. godine je izvršena kompletna rekonstrukcija, kapacitet je povećan na 
50.000 i mleka, a proizvode se sve vrste konzumnih mlečnih proizvoda, trapist, 
gauda i edamski sir. 
12. PK »BEOGRAD« RO »IMLEK« OOUR »MLEKOSREM« ŠID 
Mlekara je osnovana 1945/46. godine i bila je predodređena za snabdevanje 
Beograda mlekom i mlečnim proizvodima. 1957. godine se povećava kapacitet 
mlekare na 10.000 1 i proizvodi beli sir i trapist. 1963. godine dolazi do preorijen­
tacije na proizvodnju kačkavalja, a od 1978. godine se proizvode i svi konzumni 
mlečni proizvodi. 
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